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ㄢ㢟ゎỴᆺ₇⩦ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓᏛ⏕ࡢኚ໬ 
̿ ᒸᓮ୰ᚰၟᗑ⾤ࡢάᛶ໬ࢆࡵࡄࡿ஦౛ሗ࿌ ̿ 
 
㱟⏣ ᘓḟ ࠊ୹⩚ㄔḟ㑻 ࠊୖ⏣ ⿱ 
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ 
 
Changes of the Students Occurred in the Practices of P.B.L.  
̿ A Case Study of the Vitalization of City Central Area in OKAZAKI ̿ 
 
Kenji Tatsuda, Seijiro Niwa, Yutaka Ueda 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ field workࠊࢳ࣮࣒ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ team teachingࠊ 
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ active learning 
 
㸯. ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᖹᡂ 20ᖺ 12᭶ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࠕᏛ
ኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦ព
ḧࡸ┠ⓗព㆑ࡢᕼⷧ࡞Ꮫ⏕࡟ࠊ୺యⓗ࡟Ꮫࡪጼ
ໃ࣭ែᗘࢆᣢࡓࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚཮᪉ྥᆺᤵᴗࡸ
⬟ືⓗάື࡟ཧຍࡍࡿᶵ఍㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽ
ࣥࢢ㸧ࢆタࡅࡿ࡞࡝ࡢᨵၿ⟇ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣࠊᩍဨ࡟ࡼࡿ୍᪉ⓗ
࡞ㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ࡸࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ
ಟ⪅ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡬ࡢཧຍࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍᤵ
ἲࡢ⥲⛠࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ
ຠᯝࡣᮇᚅ࡛ࡁࠊ௒ᚋࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓ⠏ࡢ࢟
࣮࣮࣡ࢻ࡜ࡋ࡚Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡬ࡢᑟධ࡟ࡣࠊᩍဨࡢ
⤒㦂ࡀᚲ㡲࡛ࠊࡑࡢຠᯝࡶᐈほⓗ࡟᳨ウࡉࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᒸᓮ኱Ꮫ᠓ヰ఍࣭ᒸᓮၟᕤ఍㆟ᡤ
ࡀබເࡋࡓࠕᖹᡂ 24ᖺᗘ ᒸᓮ࡟࠾ࡅࡿ⏘Ꮫඹ
ྠ◊✲࡛ࠖࡣࠊຓᡂᑐ㇟ࡢ஦ᴗࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᒸᓮᕷᙺᡤ ၟᕤປᨻㄢ࠿ࡽࠕ୰ᚰၟᗑ⾤ࡢάᛶ
໬ࠖࡢㄢ㢟ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୰ᚰၟᗑ⾤ࡣࠊ᫇
࠿ࡽᆅᇦ࡟᰿௜ࡁࠊே࡜ே࡜ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
᰾ᐙ᪘໬ࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ⌧ᅾၟࠊ ᗑ⾤࡟ࡣࠊ
ࡲࡍࡲࡍᆅᇦࡢ᰾࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊၟᗑ⾤ࡢ⌧≧ࡣ㠀ᖖ࡟ࡁࡧࡋ࠸ࠋ
኱ᗑἲ࡞࡝ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊᐈ㊊ࡣ㐲ࡢࡁࠊᗑ୺
ࡢ㧗㱋໬ࡸᚋ⥅⪅୙㊊࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀⓎ⏕
ࡋࠊ᰾࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀᯝࡓࡏ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊᏛ⏕ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿⱝ⪅ࡢጼࡣ࠶ࡲࡾぢ
ࡽࢀࡎࠊၥ㢟ࢆᣑ኱ࡉࡏࡿせᅉࡢ㸯ࡘ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊⴭ⪅ࡽࡣࠊṇㄢࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ
Ꮫ⏕ࢆࡲࡕ࡟㐃ࢀฟࡋࠊ⮬⏤࡟Ṍ࠿ࡏࡿ࡞࡝ࡢ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆィ⏬ࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓ㸰㸧ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶౛࡜
ࡋ࡚ࠊ₇⩦ᤵᴗ࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜࡜ࡑࡢ⤒㐣࠾ࡼࡧ
⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋࡢᤵᴗࡢᅾࡾ᪉࡟
࡞ࢇࡽ࠿ࡢᙧ࡛㑏ඖ࡛ࡁࢀࡤ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ୰ᚰၟᗑ⾤ࡢάᛶ໬ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࣇ࢕
࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆሗ
࿌ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢάືࡢ㐣⛬࡛ぢࡽࢀࡓ
Ꮫ⏕ࡢᵝᏊࠊኚ໬ࠊᤵᴗࡢຠᯝ࡞࡝ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
㸰. ₇⩦ᤵᴗࡢᴫせ࡜┠ⓗ 
 
ឡ▱ᏛἨ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊ࡢᐙᨻᏛᑓᨷ࡛ࡣࠊ3
ᖺḟࡢᚋᮇ࡟ࠕ⏕άᏛ₇⩦ Aࠖ࡜࠸࠺ࢮ࣑ᙧᘧ
ࡢᏛ⛉┠ࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⛉┠
ࡣᐙᨻᏛᑓᨷࡢ㸲ᖺ⏕ࡢᚲಟ⛉┠ࠕ༞ᴗ◊✲ࠖ
ࡢࣉࣞࢮ࣑࡟┦ᙜࡍࡿ⛉┠࡛ࠊᮏᑓᨷࡢᑓ௵ᩍ
ဨ඲ဨࡀࢮ࣑ᙧᘧ࡛Ꮫ⏕ࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸫  㸫
⏨Ꮚ㸯ྡࢆྵࡴ 20ྡࡢᏛ⏕ࡀᒚಟⓏ㘓ࡋࡓࠋ 
ࡲࡎࡇࡢ₇⩦ᤵᴗࡢ┠ⓗ࡜ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ 3ࡘ
ࡢⅬ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚≉ᚩࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
➨ 1࡟ࠊ௒ᅇࠊⴭ⪅ࡽࡣ㸱ேࡢඹྠࢮ࣑࡜࠸
࠺ᙧࢆ࡜ࡾࠊྛᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࡘࡘᙺ๭
ศᢸࡍࡿࡇ࡜࡛ࢳ࣮࣒ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࡢᤵᴗࢆ⾜
ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
➨ 2࡟ࠊ༞◊ࡢࣉࣞࢮ࣑࡜ࡋ࡚ࠊ༞ㄽ࡬ࡢື
ᶵ࡙ࡅࠊㄽᩥసᡂసἲࢆ⩦ᚓࡋࡑࡢ⬟ຊࢆ㌟࡟
ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࠋ 
➨ 3࡟ࠊㄢ㢟ゎỴᆺ㸦PBL㸧ᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࠊၥ
㢟㸦ㄢ㢟㸧タᐃࠊゎỴ᱌㸦௬ㄝ㸧ࡢᥦၐࠊࡑࡢ
㐺ษᛶࡢㄽドࠊࡑࡢゎỴ᱌ࡢබ⾲㸦ࣉࣞࢮࣥ㸧
⾜࠺ࡇ࡜ࠋࡇࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᩍ
ဨࡣ௓ධࡏࡎᏛ⏕ࡢ⮬୺ᛶ࡟௵ࡏࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢඹྠసᴗࢆ⤒࡚⦎ࡾୖࡆࡿ᪉ἲࢆ
࡜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ලయⓗ࡟ࡣᮾᗣ⏕ၟᗑ⾤ࡢάᛶ
໬ࢆࡣ࠿ࡿゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
⌧ሙ࠿ࡽၥ㢟タᐃࡋࠊゎỴ᱌ࢆⓎ᝿ࡋࠊࡑࡢ᱌
ࢆ⌧ሙ࡟㏉ࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞㸱ࡘࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
㝿࡟㸱ࡘࡢάືࡢሙࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸯ࡘࡵࡣࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺Ꮫእࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣᅇ㐟⾜ືㄪᰝ࡜ᆅᇦఫẸ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜
ゎỴ᱌ࡢᆅᇦఫẸ࡬ࡢࣉࣞࢮ࡛ࣥ࠶ࡿࠋࡶ࠺㸯
ࡘࡣࠊၥ㢟ࢆタᐃࡋゎỴ᱌ࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬
࡛࠶ࡿᩍᐊᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋࡣᤵᴗእ࡛
ࡢᏛ⏕ࡓࡕࡢ⮬୺ⓗ࡞Ꮫ⩦άື࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱. ₇⩦ᤵᴗ࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ 
 
ᖹᡂ 24 ᖺᗘ࡟➹⪅ࡽࡀ⾜ࡗࡓࠕ⏕άᏛ₇⩦
Aࠖࡢᤵᴗෆᐜ࡜Ꮫ⏕ࡓࡕࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚
᪥ࢆ㏣ࡗ࡚௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
 
ᅇ㐟⾜ືㄪᰝ
᭱ึࡢᤵᴗ࡛ࡇࡢ₇⩦ᤵᴗࡀࠊࠕᒸᓮ࡟࠾ࡅࡿ
⏘Ꮫඹྠ◊✲ࠖ࡟ཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᤵᴗࡢ┠ⓗ࡜
ㄢ㢟ࠊࡉࡽ࡟ᆅᇦάᛶ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠾ࡃ࡭
ࡁࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟ㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ஦๓࡟ᅇ㐟⾜ືㄪᰝ⚊࡜ᑐ㇟ᆅ༊ࡢ B
㸱∧ࡢ⾜ື㌶㊧࣐ࢵࣉࢆ㓄ᕸࡋࠊᆅ༊ࡢ኱ࡲ࠿
࡞ᴫ␎ࢆㄝ᫂ࡋࠊ⌜ẖ࡟ఱࢆࢸ࣮࣐࡟ᩓ⟇ࡍࡿ
࠿஦๓࡟ヰࡋྜࡗ࡚࠾ࡃࡼ࠺࡟ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋ㓄
ᕸࡋࡓᆅᅗࡣࠊᒸᓮᕷࡢᐃࡵࡓࠕ୰ᚰᕷ⾤ᆅ༊
ᇦࠖ3㸧ࡢ࠺ࡕࠊ༡➃ࡀஎᕝࠊᮾす➃ࡀࡑࢀࡒࢀ
ᒸᓮᕷᙺᡤ࡜ఀ㈡ᕝࡲ࡛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸷᭶  ᪥࡟ࠊࠕࡲࡕࡢ㨩ຊ࡜ၥ㢟Ⅼ ࢆࠖࢸ࣮࣐
࡜ࡋ࡚ࠊྛ⌜㸰ࠥ㸱ྡࡢ㸶⌜࡛୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢᅇ
㐟⾜ືㄪᰝ㸦ࡓࡔࡋ㸯⌜㸰ྡࡢࡳ㸷᭶  ᪥࡟ྠ
᮲௳࡛ᐇ᪋㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦෗┿㸯㸧ࠋ
ᒸᓮᕷᅗ᭩㤋ࠕࡾࡪࡽ ࢆࠖ㉳Ⅼ࡜⤊Ⅼ࡟ࡋ࡚ࠊ
ᗣ⏕ᆅ༊ࢆᩓ⟇ࡍࡿ㝿࡟ࠊᏛ⏕ࡓࡕ࡟ࡣ㸲ࡘࡢ
ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ᅇ㐟⾜ືㄪᰝ⚊࡟ࠊྛ⮬ࡢᒓᛶ࡜ࠊ❧ࡕṆࡲ
ࡾ╔┠ࡋࡓᆅⅬࠊࡑࡢሙᡤ࡛ࡢ╔ฟ᫬้ࠊࡑࡇ
࡛ࡢάືෆᐜ࠾ࡼࡧ㛵ᚰࢆࡶࡗࡓࣔࣀ࣭ࢥࢺࢆ
ࡍ࡭࡚࡜ឤ᝿ࢆグධࡉࡏࡓࠋ
ྠ᫬࡟ࠊᅇ㐟⾜ື㌶㊧࣐ࢵࣉ࡟ࠊ⛣ືࡋࡓࣝ
࣮ࢺࢆ⥺࡛ᆅᅗୖ࡟グධࡋࠊᩓ⟇୰࡟㛵ᚰࢆࡶ
ࡗࡓࣔࣀ࣭ࢥࢺࡀ࠶ࡗࡓᆅⅬࢆᆅᅗ࡟グධࡉࡏ
ࡓࠋࡑࡋ࡚㛵ᚰࢆࡶࡗࡓࣔࣀ࣭ࢥࢺࢆྍ⬟࡞㝈
ࡾ᧜ᙳࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ෇ࢆୖ
㝈࡟⿵ຓࢆࡋࠊᩓ⟇୰࡟⮬ศࡓࡕࡀẼ࡟ධࡗࡓ
ሙᡤ࡛᫨㣗ࡍࡿࡇ࡜ࡶᣦ♧ࢆࡋࡓࠋ
ࡇࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ࡞ࡐࡇࢇ
࡞ࡇ࡜ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊᒸᓮࡸᗣ⏕ᆅ༊
࡬ࡢ㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚࠿࡞ࡾࡢᕪࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡀࠊㄪᰝ⚊࡜㌶㊧࣐ࢵࣉ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
㸶⌜㸦A⌜ࠥH⌜㸧ࡢᅇ㐟⾜ືࡢ㌶㊧㸦ᅗ㸯㸧
ࢆ⾜ື㌶㊧ㄪᰝ⚊ࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽྛ⌜ࡢ㎺ࡗࡓ
࣮ࣝࢺࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊྛ⌜ࡑࢀࡒࢀࡢỴࡵࡓࢸ
࣮࣐࡟ᚑ࠸⊂⮬ࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࢀ࡜ࡣู࡟㸶⌜ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ᑐࡍࡿ
෗┿㸯 ᅇ㐟⾜ືㄪᰝ 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪᗘ ࡟ᵝࡾ࠶ࡢ㆑ពࠊᚰ㛵
㛤ᰝㄪࠊࡣ⌜) ࡓࡗࡓ࠶࡟ᰝㄪ࡟ᚰ⇕ࡶ᭱ࠋࡃ
ࠊࡾ࠾࡚ࡅ᥃ฟ࡬ᅬබᓮᒸ࡟ⓗ୺⮬࡟๓้᫬ጞ
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࢃࡿࡆᣑࢆᅖ⠊ᰝㄪ࡟ᚐࠊࡶᚋࡢࡑ
࡚ࡅ⥆ࢆᰝㄪ࡞ᑀ୎࡟ᚰ୰ࢆ㏻㤿ఏࡽ࠿㏻⏕ᗣ
࡚ࡋᑐ࡟ᡤሙ࣭タ᪋ࡢᡤ⟠  ࡶ࡟⚊ᰝㄪࠊࡾ࠾
ᑡࡢࡁື␒୍ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋṧࢆ㏙グ࡞⣽ヲ
ࡗᐤࡕ❧࡟ᒇἨ࿴ࡢ┠୎㸰す⏕ᗣࠊࡣ⌜+ ࠸࡞
ᗑ࠺࡜ࢇࡾ࠿ࡿ࠶࡟ඛࡋࡇࡍࡢ㏻ぢ⬟ࠊ࡜࠶ࡓ
࡜ศ༙ࡢ㛫᫬ࡓࢀࡽ࠼୚ࠊ࡛ࡳࡢࡓࡋୖ໭࡛ࡲ
࡛ᗑ࣮ࣞ࢝ࡿ࠶࡟୰㏵ࡢࡑࡣศ  㛫᫬㸯ࡿ࡞
㣗᫨࡛ศ  ࡀ⌜) ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࡚඘࡟㣗᫨ࡢ
࡛ⓗ↷ᑐ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࡋື⛣࡬Ⅼᆅࡢḟࡏࡲ῭ࢆ
ࠋࡿ࠶
⌜㸴୰⌜㸶ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡟௚ࡢࡑ
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ࡕࡓேࡢࡕࡲ࡟୰⟇ᩓࠊࡀ
ࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋṧ࡟㘓グࢆࢀࡑࠊࡾྲྀࢆࣥ
ࡉẼ࡜࠘ ࡡ࡚ࡗᙇ㡹 㸧ࠗ࡜ࡿ࠸࡚࠸Ṍ㸦ࠕࠋࡿࢀࡽ
࡜ࢇࡉۑۑࠕࠖࠊ ࡓ࠸ࡀேࡿࢀࡃ࡚ࡅ᥃ࢆኌ࡟ࡃ
࡜ࠖࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆヰࡢ⏫⏕ᗣ࠸఍࡟᪉࠺࠸
ࡢࢫ࣮ࢣࡿࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࡋヰࡽ࠿᪉ඛ࡟࠺ࡼ࠺࠸
࡟ேࡢᡤ㏆ࠕࡎࡽ࠿ࡘぢࡀᡤሙࡢᶆ┠ࠊࡶ࡟௚
ࡋࢆෆ᱌㐨ࠕ࡛ᡤሙࡢู࡜࠶ࠖࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࠖࡓࡋ఍෌࡜᪉ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚
ࠖࠊ ࡓࡗࡉୗ࡚ࡋヰࢁ࠸ࢁ࠸ࡀ᪉ࡢᇦᆅࠕࠊ࡟ࡽࡉ
ࠖࠊ ࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆᗑ࠾㸧ࡢู࡟ேࡢᗑ࠾㸦ࠕ
࠸࡜ࠖࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࠎⰍࡀ᪉ࡢဨᴗᚑ࠸ࡋඃࠕ
ࠋࡿࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺

࿌ሗࡢᰝㄪື⾜㐟ᅇ
ࡓࡌឤ࡛ᰝㄪື⾜㐟ᅇ࡟࡜ࡈ⌜ࠊ㐌⩣ࡢᰝㄪ
ฟୖ௨ಶ ࠊࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࠊ࡜ࡇࡓࡗᛮࠊ࡜ࡇ
ᙳ᧜࡜㊰㡰㐟ᅇࠊ࡛๓ࡢဨ඲ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡏࡉ
ࠋࡓࡏࡉ⾲Ⓨࢆぢពࡓࢀࡉฟࠊ࡚ࡋࡑࠊ┿෗ࡓࡋ
ࡓࡁ⾜࡬ࡕࡲࠊࡽࡓࡗ࡞࠺࡝ࠕࠊ࡚ࡗᡠ࡟⌜࡟ḟ
ࡒࢀࡑࢆᐜෆࡓࡋ⾲Ⓨࠊ࡟࣐࣮ࢸࢆࠖ࠿ࡿ࡞ࡃ
ࡉ⾲Ⓨ࡚ࡋ࡜࢔ࢹ࢖࢔ࡿࡍᑐ࡟ࡕࡲࠊࡏࡽ⤠ࢀ
ࠋࡓࡏ
࡞༢⡆ࠊࡣ࡟⏕Ꮫࠊ㝿ࡢ⾲Ⓨࡢࡽࢀࡇࠊ࠾࡞
ࡍᑐ࡟ぢពࡢ⌜ࡢ௚ࠊ࡚ࡋᕸ㓄ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡
࠺ࡼࡿࡍ࣓ࣔ࡟ᖖࢆࠖࡽ࡞⚾ࠕ࡜ࠖࡡ࠸࠸ࠕࡿ
 ࠋࡍ♧ࢆ౛ධグࡢࡑࠊ࡟㸰ᅗࠋࡓࡋ♧ᣦ࡟
 
㊧㌶ࡢື⾜㐟ᅇ 㸯ᅗ
㸫  㸫
໬ኚࡢ⏕Ꮫࡓࢀࡽぢ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵ⩦₇ᆺỴゎ㢟ㄢ
⠏ᵓࡢ࢔ࢹ࢖࢔ࡢࡵࡓࡢ໬ᛶά
ᴗᤵᐊᩍ㸸
࢟ࡢࡘ 5ࠊࡣ࢔ࢹ࢖࢔ࡓࡁ࡚ࡋฟࡀࡕࡓ⏕Ꮫ
ࠖࠊ ࢺࣥ࣋࢖ࠕࠖࠊ ࢔࢕ࢹ࣓⣬ࠕࠖࠊ ࢺࢵࢿࠕࠊࢻ࣮࣮࣡
࠿άࢆຊ㨩ࡢ௒ࠕࠖࠊ ࡿࢀධࡾྲྀࢆࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࠕ
ࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ࠖࡿࡍຍ㏣ࢆຊ㨩࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡋ
࠶ࡀᛶྥ᪉ࡢࡘ㸰࡟ᐜෆࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗࡔᐜෆ
ࠖಙⓎሗ᝟ࠕ࡜ࠖPU ຊ㨩ࡢࡕࡲࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ
ࡵࡓࡽ࠶ࠊࡋᡂ⦅෌ࢆ⏕Ꮫ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ㸰ࡢ
 ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆ᱌໬ᛶά࡚
⾲Ⓨࠊグ᭩ࠊ఍ྖࠊ࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ࡛ෆᴗᤵ
Ⓨ࡟␒㡰ᗘ㒔ࡢࡑࠊࡏࢃྜࡋヰࠊࡏࡉࡵỴࢆ⪅
ࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࡶࡁ࡜ࡢࡇࠋ㸧㸰┿෗㸦ࡓࡏࡉ⾲
Ⓨࠊグ᭩ࠊ఍ྖࠊࡸᗘ㢖ࡢゝⓎࠊ࠸ྜᗘࡢຍཧ
ࡲࠋࡓࢀࡽࡳࡀᕪ࡟࡝࡞ᩘᅇࡃࡘ࡟๭ᙺࡢ⪅⾲
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟᱌ࡓࡗࡲ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜⌜ࡔ
ࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆぢព࡟ࡕࡓேࡢࡕࡲࠊࡀ
 ࠋࡓࡏࡉࡆୖ௙࡟ࡢ
 
࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖୺ᗑၟࡢ⾤ᗑၟ⏕ᗣᮾ
⪃ࠊ࡜ࡇࡓࡌឤ࡛ᰝㄪື⾜㐟ᅇࡀࡕࡓ⏕Ꮫ
࡟࡛ࡲࢀࡇࠊ࢔ࢹ࢖࢔ࡓࡵ࡜ࡲ࣭࠸ྜࡋヰ࣭࠼
᪉ࡢࡕࡲࠊ᥋┤ࠊࢆ࡝࡞ၥ␲ࡢ࡬ࡕࡲࡔࢇ࠿ᾋ
ࡕࡲࡧ෌ࠊ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚࠸⪺࡟
ࣥ࢖ࡢ࡬୺ᗑၟࡢ⾤ᗑၟ⏕ᗣᮾࠋࡓࡏࡉၥゼࢆ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡛⌜㸴ࡢྡ㸲ࠥ㸱⌜ྛࡣ࣮ࣗࣅࢱ
ࡶ࡚࠸ࡁ⪺ࢆヰࡢࡽ࠿⏕Ꮫࠊ࡟୺ᗑၟࡢே 6
ࡑࠋ㸧㸱┿෗㸦ࡓࡗࡽࡶ࡚࠼⟅࡟࡝࡞ၥ㉁ࠊ࠸ࡽ
 
౛ධグࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ 㸰ᅗ
 ⾲Ⓨࡢ࡛ෆᴗᤵ 㸰┿෗ ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬୺ᗑၟ 㸱┿෗
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ౛ၥ㉁ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡏࡉഛ‽࡟๓஦ࠊ㝿ࡢ
ᚋࠋࡍ♧࡟㸲ࠊ㸱ᅗࢆ࣓ࣔࡢ᫬࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡜
ࡋヰࢆఱࠊ࡟ேࡢࡕࡲࠕࠊ࡛୰ࡢᴗᤵᐊᩍࠊ᪥
ࡑࠕࠖࠊ 㸽ࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣᛂ཯ࡢேࡢࡕࡲࠕࠖࠊ 㸽ࡓ
୰ࢆࠖ㸽ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤࡀࡓ࡞࠶ࠊ᫬ࡢࡑࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡓࡏࡉࢆ࿌ሗࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬୺ᗑ ၟࠊ࡟ᚰ
ࡼࡢグୗࠊࡣࡽ࠿ࡕࡓ⏕Ꮫࡢᚋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
 ࠋࡓࢀ࠿ࡁࡀ᝿ឤ࣭ぢព࡞࠺
ࡼ࡚ࡅࡁࡀヰࡢ⏕ᗣࡢ᫇ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ᱌ᥦࠕ
ࡢ⾤ᗑၟࡢ⏕ᗣࠊࡤࢀࡍ᱌ᥦࡀࡕࡓ⚾ࠋࡓࡗ࠿
࡞⫹኱ࠊࡋࡓࡗ࠿ࢃࡶ஦ࡿࢀࡃ࡚ࡋຊ༠ࡀࠎ᪉
ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛⾜ᐇࡤࢀࡍㄯ┦ࡶ᱌ᥦ
  ࠖࠋࡓࡗ
࠿せᚲ࡟໬ᛶάࡀఱ࡚ࡗ࡜࡟ࠎ᪉ࡢ⏫⏕ᗣࠕ
ࡢࡕࡲࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔඛඃࡀ஦ࡃ⪺ࢆ
࡟ே࠸ⱝࠊࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟࡜ࡦ
ࡕࡓ⚾ࠊࢀࢃゝ࡜࠸ࡓࡁ⪺࠿ࡢ࠸Ⰻࡽࡓࡋ࠺࡝
ࡀࢀࡑࠊ࡛஦ࡃ࠸࡚ࡗᣢࢆぢពࠊ࡚࠼⪃ࡀ㌟⮬
ࡗᛮ࡜ࡔࡢࡿ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡀ࡞ࡘ࡟໬ᛶά
  ࠖࠋࡓ
఍ᶵ࠸Ⰻࡍ࠾࡞ࡋ⌮ᩚࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࠊᯝ⤖ࡢࡇ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࡞࡜
ࡲࠊࡏࡉࢀධ࡟៖⪃ࡶᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࡇ
ウ᳨෌ࢆ᱌ᥦࡿࡼ࡟⏕Ꮫࡢ࡚࠸ࡘ࡟໬ᛶάࡢࡕ
 ࠋࡓࡏࡉ
 
⾲Ⓨ᱌ᥦࡿࡼ࡟⏕Ꮫ
⾤ᗑၟ⏕ᗣࠕࠊࡽ࠿᫬4 ᚋ༗ࡢ)ⅆ(᪥81 ᭶21
༠࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡛ࠖᒁົ஦఍ࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲ
ヱᙜࡵࡌࡣࢆ୺ᗑၟࡢ⾤ᗑၟᗣᮾࡓࢀࡃ࡚ࡋຊ
⏕Ꮫࠊ࡚ࡋᑐ࡟ྡᩘ༑⪅ಀ㛵ࡾࡃ࡙ࡕࡲࡢ༊ᆅ
ࢳࠖPU ຊ㨩ࡢࡕࡲࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ⾲Ⓨ᱌ᥦࡀࡕࡓ
࣮ࣞࣜࡀဨ඲࡟␒㡰ࡢ࣒࣮ࢳࠖ ಙⓎሗ᝟ࠕࠊ࣒࣮
ᴫࡢ᱌ᥦࠋ㸧㸲┿෗㸦ࡓࡗ⾜ࢆ⾲Ⓨ࡛࠸⧅࡛ᘧᙧ
 ࠋࡍ♧࡟ୗ௨ࠊࢆせ
 

౛ၥ㉁ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ 㸱ᅗ

 ౛ࡢ࣓ࣔࡢ᫬࣮ࣗࣅ࣮ࢱࣥ࢖ 㸲ᅗ
㸫  㸫
໬ኚࡢ⏕Ꮫࡓࢀࡽぢ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵ⩦₇ᆺỴゎ㢟ㄢ
࣒࣮ࢳࠖ38 ຊ㨩ࡢࡕࡲࠕD
ᮼ୍ࡀᡤሙ࡞ⓗຊ㨩ࠊࡣ࡟ᆅ⾤ᕷᚰ୰ࡢᓮᒸ
ࢀ㞃࠸ࡋ࠸࠾ࠊ࡚ࡳ࡚࠸Ṍ࡟㝿ᐇࢆࡕࡲࠋࡿ࠶
࣋࢖ࠊࢇࡉᒇ㈌㞧࣭ᒇ╔ྂ࡞ࢀࡷࡋ࠾ࡸ࢙ࣇ࢝
ሙ࡞ⓗຊ㨩࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⚾ࠊ࡝࡞ᇛᓮᒸࠊࢺࣥ
ࡀࢇࡉᐈ࠾ࠊࡔࡓࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆᡤ
ⓒ⣭㧗ࠋ࠸࡞ᑡࡀࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫࠋ࠸࡞ᑡ
ࡀᗑ࠾ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㛢ࡀ࣮ࢱࢵࣕࢩࠋ࠸࡞ࡀᗑ㈌
ࡲ࡜ࡗࡶࠋ࠸࡞ࡀ఍ᶵࡿ▱ࢆຊ㨩ࠊ࡟≉ࠋ࠸ከ
 ࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆຊ㨩ࡢࡕ
ࠊ࡟࣐࣮ࢸࢆࠖ ࡃ⾜࡬ࡕࡲࡽࡓࡗࡔ࠺ࡇࠕࠊࡓࡲ
᪋࣮ࣕࢪࣞࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ⟇᪉ࡢPU ຊ㨩ࡢࡕࡲࠕ
㡲኱ࠊࡿࡍࢺ࣮࢔ࢆࡕࡲࠊⓎ㛤෌ࢆࢥࣅࢩࠊタ
⡲࡜ࡗࡶࠊࡍࡸቑࢆẁᡭື⛣ࠊ⾤ᗑၟ࡞࠺ࡼࡢ
ࡃࡘࢆሙ఍ฟ㈚ࠊࡿࡍദ㛤ࢆࢺࣥ࣋࢖࡛ᅬබ⏣
 ࠋࡓ࠼⪃ࢆ࡝࡞ࠖࡿࡃࡘࢆᑅ⏕Ꮫࠊࡿ
ࡕࡲࠊࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ேࡢࡕࡲࠊ᪉୍
࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋ࡟ࡕࡲࡿ࠶ࡀẼάࠕࡀࡕࡓேࡢ
 ࠋࡓࡋฟࡁᘬࢆࢻ࣮࣮࣡࢟
ࡿࡏࡉ໬ᛶάࢆࡕࡲࠊ࡚⤒ࢆ⛬㐣࡞࠺ࡼࡢࡇ
ᚲࡀ࡜ࡇࡍࡸቑࢆேࡿࡍ⏝฼ࢆࡕࡲࠊࡣ࡟ࡵࡓ
ࡤࢀసࢆᑅ⏕Ꮫࠕࠋ࠸ࡓࡋࡸቑࢆ⪅ⱝ࡟≉ࠊ࡛せ
⏕Ꮫࠋࡓࡗ⮳࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸
ゐ࡟ຊ㨩ࡢࡕࡲࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊࡤࡵఫࡀ⏕Ꮫ࡟ᑅ
ࠋࡿ࠼ቑࡀ఍ᶵࡿࡍ⏝฼ࡢ࢙ࣇ࢝ࠊࡸᒇ╔ ྂࠊࢀ
ぢࢆຊ㨩ࡢࡕࡲࡶ⏕Ꮫࡢࡑࠊࡤ࡭࿧ࢆ㐩཭࡟ᑅ
ᛶάࡢࡕࡲࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋಙⓎ࡟௚࡟ࡽࡉࠊࡅࡘ
 ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟໬
 
࣒࣮ࢳࠖಙⓎሗ᝟ࠕE
ᒇ㈌㞧࡞ࢀࡷࡋ࠾ࠊ࡚ࡳ࡚࠸Ṍ࡟㝿ᐇࢆࡕࡲ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢇࡉࡃࡓࢆ࢙ࣇ࢝ࡸࢇࡉ
ࡕࡲࠊࡣẼᅖ㞺࡞ࢡࢵࢪࣝࢱࢫࣀ࡛㟼㛩ࠊࡓࡲ
ࡵึ࡚࠸Ṍࢆࡕࡲࠊࡔࡓࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡜ຊ㨩ࡢ
࣮ࣆ࢔ࡢ࡬እࠋࡓࡗࡔࡾ࠿ࡤࡢࡶࡓ࠸௜ࡀẼ࡚
 ࠋࡓ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡢᡭୗࡀࣝ
ࡍࡸぢࡾࡲ࠶ࡶࣉࢵ࣐ࡸࢪ࣮࣌ bew ࡢࡕࡲ
ࡽࡑࡑࢆ࿡⯆ࠊぢ࡜ࢵࣃࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸
ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋࢪ࣮࣓࢖࠿ࡢ࡞ࡕࡲ࡞ࢇ࡝ࠊࡋ࠸࡞ࢀ
ࡢࡌឤ࡞POPࠊ࡚ࡗ౑ࢆ┿෗ࡸࢺࢫࣛ࢖࡜ࡗࡶ
ࡁṌࠊࡤࡅ⨨࡟࡝࡞⯒ᗑ࡚ࡋ࡟࣮ࠖࣖ࢖ࣛࣇࠕ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡽࡀ࡞
ࡕࡲࠋࡿ࠶ࡀㄝఏ⊧ࡅ໬ࡣ࡟ࡕࡲࠊ࡛ࢁࡇ࡜
సࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡓࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆ⊧ࡅ໬ࠊࡶ࡛
㊊ࡀࡉࡍࡸࡳࡋぶࡣ࡟⪅ⱝࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ྲྀࡾษࢆࡅࡔศ㒊ࡢ⊧࡞㏆㌟ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡾ
ࠋ࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡋຍ㏣ࢆࣛࣕ࢟ࢥࢿ࠸࠸ࢃ࠿ࠊࡾ
ᗑၟࠊࢆࣇ࣮ࢳࣔ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆ⊧࡜ࡗࡶ
 ࠋ࠿࠺࡝ࡽࡓࡋࡸቑ࡟⾤
⊧ࠋࡓࡳ࡚ࡋヰ࡟ேࡢࡕࡲࠊࢆ࠼⪃ࡢࡽࢀࡇ
࣋࢖ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺౑࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢࡕࡲࢆ
࡜ࢇࡉᐈ࠾ࠊࡾ࠶ࡀᛂ཯࡟ࢺ࣮࢔ࡢ㊧㊊ࡢࢺࣥ
㈍ࢆࢶࢼ࣮ࢻࡢᙧࡢ⊧ࠕࠖࠊ ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ヰ఍ࡢ
࡞ࡿࡸࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿ࡼࡀࡆୖࡾ኎ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ኎
ពዲࠊ࡝࡞ࠖ࠸Ⰻࡀ᪉ࡓࡋᗏᚭࢆࢪ࣮࣓࢖ࠊࡽ
 ࠋࡓࡗ࠿ከࡀぢព࡞ⓗ
ሗ᝟ࡓࡗ౑ࢆ⊧ࠊ࡚ࡋ࡜᱌ᥦࡢࡵࡓࡢ໬ᛶά
ࣟࣈࢥࢿࡿࡍ᪂᭦᪥ẖࠊࡤ࠼౛ࠋࡓ࠼⪃ࢆಙⓎ
ࣛࢢࣟࣈ⊧ࠕࠖࠊ ࡓࡗ఍࡟ࢥࢿ࡞ࢇࡇ࡛ࡕࡲࠕࠋࢢ
⥆ࡋಙⓎࢆሗ᝟ࡢࡕࡲࠊࡁ㛤ࢆ࡝࡞ࠖࢢࣥ࢟ࣥ
ᡂసࢆࢺࣥ࢘࢝࢔ࡢkoobecaF ࡸrettiwtࠋࡿࡅ
࣏ࢫࡵ່࠾ࡸᗑ࠾ࠊ࡛࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡢࢥࢿࠊࡋ
ࠊࡤࢀࡍ࡟㍈ࡢಙⓎሗ᝟ࢆ⊧ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆࢺࢵ
࡞ࡃࡍࡸࡋ᭷ඹࢆሗ᝟ࠊࢀࡲ⏕ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢᶓ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡣ࡛ࡢࡿ
 
ࠖ఍ࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲ⏕ᗣᮾࠕࠊࡣ⾲Ⓨࡢࡕࡓ⏕Ꮫ
ᓮᒸࡓࡲࠋࡓᚓࢆホዲࡽ࠿ࡽẶᖹಟ㔝ᑠࡢ㛗఍
ࡢ㌟⮬ࡀẶ⮧ோஂ஭ὸࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪࡢ㌟ฟᕷ
ホࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢࡕࡓ⏕Ꮫ࡛ rettiwt
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ౯
࡚࠸ࡘ࡟᱌ᥦࡢࡕࡓ⚾ࠕࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫࡢᚋ⾲Ⓨ
࠸࡜ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰࡶ࡚࡜࡚ࢀࡃ࡚ࡋࢆᛂ཯࠸Ⰻ
 ࠋࡓࡵ༨ࢆᩘከ኱ࡀ᝿ឤ࠺
 
⾲Ⓨ᱌ᥦࡿࡼ࡟⏕Ꮫ 㸲┿෗
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ぢព࣭᝿ឤࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍᑐ࡟ᴗᤵ .㸲
 
ࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡢ᱌ࠕࠖࠊ ࡁṌࡕࡲࠕ
ᛶάࠕࠖࠊ ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬୺ᗑၟࡢࡕࡲࠕࠖࠊ ࣥ
ࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡚⤒ࢆ⛬㐣࠺࠸࡜ࠖࣥࢮࣞࣉࡢ᱌໬
ࠊ࡟ࡵࡓࡍ♧ࢆ࠿ࡓࡗࢃኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㆑ពࡢ
࡚ࡋ⢋ᢤࢆ᝿ឤࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡓ࠼⤊ࢆᴗᤵࡢᮇ༙
 ࠋࡓࡳ
ᥦ࡚ࡋฟࡁᑟࢆ᱌ၿᨵࡽ࠿Ⅼ㢟ၥࡓࡅࡘぢࠕ
ᗘఱ࡛୰ࡢᴗᤵࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍ᱌
ࡕࡓศ⮬ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚ࡶ
ࡶࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࡲࡲࡢࡑࢆ࠼⪃ࡢ
  ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢃ
ࠊࡁṌࢆࡕࡲࡀࡕࡓศ⮬࡟㝿ᐇࠊ࡚ฟࢆᰯᏛࠕ
ࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࡣᴗసࡿࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓࡌឤ
ࡅࡘぢࢆ࡝࡞Ⅼၿᨵࡸ⏤⌮ࡓࡌឤࠋࡓࡗࡔኚ኱
ࡸࡩࡸ࠶ࡶぢពࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡛㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡿ
࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿㎞ࡾࡼఱࡀ࡜ࡇࡓ࠸⥆ࡀἣ≧࡞
࡞ࢀࢃ⾜ࡾࡲ࠶ࡣ࡛ᴗᤵࡢᏛ኱ࡣ᥮஺ぢពࠊࡶ
  ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡛ࡢ࠸
ࡶ࡚ࡅタࢆ఍ᶵ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾲Ⓨ࡟ேࡢ㒊እࠕ
  ࠖࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ಙ⮬ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡽ
࡛㛫ᮇ࠺࠸࡜㛫ᖺ༙ࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᅇ௒ࠕ
ࣥࢺ࠸࡞࠼ぢࡢඛࠊࡌឤࡃ㛗ࡶ࡚࡜ࡀࡓࡗ࠶ࡣ
࠺ࡼ࠺ᛮࠋࡓࡗࡔぬឤ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ㉮ࢆࣝࢿ
ࡋࠋࡓࡗ࠶ࡶ᫬࠸ࡽࡘࠊࡎࡤ࠿ᾋࡶ࢔ࢹ࢖࢔࡟
࡟๓ࡴ㎸࠼⪃ࠊ࡜ࡋ᫆ࡀࡴ⏕ࡾࡼࡿࡎ᱌ࠊࡋ࠿
ࣥࢥࢫࣞࢺࢫࠊ࡝࡞ࡿࡳ࡚ࡗసࢆࢻ࢖ࣛࢫࡎࡲ
ࣟࣉࡢ⏫⏕ᗣࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࣮ࣝࣟࢺ
ࡁ࡛࡟㏻ᬑࡽࡓࡗ࡜࡟ேࡢ௚ࠊࡋ㏻ࢆࢺࢡ࢙ࢪ
࡛ࠗࡣ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡓࡗࡔࡵ࠼᥍ࠊࡶ࡛࡜ࡇࡿ
⤒࠸ࡼࡶ࡚࡜ࠊࡃከࡀ࠘࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
  ࠖࠋࡓࡗ࡞࡜㦂
ࡇࡿࡍ࡟᱌ᥦࡢࡘ㸯ࠊࡁ⪺ࢆぢពࡢ࡞ࢇࡳࠕ
ࡋࡶࡾࡓࡗ࠿ࡘࡪࡀぢព࡛୰㏵ࠋࡓࡋປⱞ࡟࡜
᱌Ⰻ࡞ࡓ᪂ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃ⪺ࢆぢពࡢே௚ࠊࡀࡓ
ᨵࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍຊ༠ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡛ࡀ
  ࠖࠋࡔࢇᏛ࡚ࡵ
࡜࠸ࡋ㞴ࡶ࡟࡞ࢇࡇࡣ࡜ࡇࡃື࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠕ
  ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉຮ
ࡼࡤࢀࡸࡃࡼ⋡ຠ࡜ࡗࡶࡣືάࡢ࡛ෆᰯᏛࠕ
ࡢศ⮬ࠊࡀࡓࡗ࠶࠿ᅇఱࡀ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࡟ࡢ࠸
ࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡳࡎࡾ㊊ࡀຊ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀᙇ㡹࡜ࡗࡶ࡛ࡇ
ேࡃ⪺࡟ࡵࡌࡲࢆヰࡢศ⮬࡛ࢁࡇ࡜ࡇࡓࡗᙇ㡹
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࿡ពᒁ⤖࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡀ
  ࠖࠋ࠸
ࠋࡓࡋឤᐇࢆࡉࡋ㞴ࡿࡵ࡜ࡲࢆぢពࡢᩘே኱ࠕ
ࡗࡁࡿ࡞ࡃⰋ௰ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿ከࡀᏊࡍヰ࡚ࡵึ
㝿࠺ゝࢆぢព࡟࠸஫࠾ࠊࡶ࡛ࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟ࡅ࠿
ࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟㯲ỿࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ៖㐲࡟
࣮ࣝࢢ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡲ㐍࡟๓࠿࡞࠿࡞
᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠸࠸ࡽ࠿ࡿࡸࡀ࠿ㄡࠊࡣ࡛ືάࣉ
࠸࡞࠸࡛ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࢁࡸࡀศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
㐃࠿ࡿࡲ㞟ࡘ࠸࡛࣮࣓ࣝࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜
ࡀࡅ࠿ࡁാ࠺࠸࡜ࡾࡓࡗྜࡅ᥃ࢆኌࠊࡾࡓࡋ⤡
ࠊࡢእ௨ேࡿ࠸࡟⥴୍ࡶࡘ࠸ࠊ࠸࠸ࡢ௰ࠋせ㔜
ࡇࡕࡓேࡢ㠃ᑐึࡸே࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓࡋヰࡾࡲ࠶
࠼ྜ࠸ゝࢆぢពࡢ࠸஫࠾࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡟ⓗᴟ✚ࡑ
  ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠸࠸࡜ࡿࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡉኚ኱ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡘ㸯࡛ᩘே኱ࠕ
ࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡽ࠿ẁᬑࠋࡓࡁ࡛㦂⤒ࡀ
᪉௙ࡢ⾜㐍ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࢆࣥࣙ
ㄯ㞧ࠊࡾࡓࡗ࠿ከࡀ㯲ỿࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡀ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ᥮஺ぢពࡃᡭୖ࡜ࡾࡓࡗ࡞࡟
ࠎᚎ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ᪉⏕ඛࡶ࡛
ࡼ࠸Ⰻࡣࢀࡇࠗࠊࡁ࠸࡚ࢀ័࡟࡜ࡇࡍฟࢆぢព࡟
࠸࡚࠸௜Ẽ࡛࡞ࢇࡳ࡜࠘ ࡡࡔⅬ㢟ၥࡀࡇࡇ࠘ࠗࡡ
࠸࡚ࡋࡈ㐣࡟࠶࡞࠶࡞ẁᬑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ
ࡗ࡞࡟ࢫ࢖ࣃࢫ࠸Ⰻࡶ࡚࡜࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓศ⮬ࡿ
  ࠖࠋࡓ
⪃࡜࡞ࢇࡳࡃ࡞࡛ே㸯ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⩦₇ࡢࡇࠕ
࠺࡝ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿ࠼
࡛ࡅࡔࡿ࠼⪃࡚ࡗ࡞࡟Ṛᚲ࡜ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ
ࡀศ⮬࡟࡜ࡶࢆࢀࡑࠊ࡚࠸⪺ࢆぢពࡢேࠊࡃ࡞
ࡿ▱ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡑࡣࡾ࿘ࠊ࠿ࡓࡗᛮ࠺࡝
࡞ࡔࡢࡃ࠸࡚࠼ቑࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࡽࡉࠊ࡛࡜ࡇ
  ࠖࠋࡓࡋឤᐇ࡜
ࡍฟࢆ᱌࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡘ㸯ࡀ࡞ࢇࡳࠕ
ࣝࢢࠊࡣศ⮬ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡟ᙜᮏࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡀ࠺࡯ࡿࡏࡉᡂ᏶࡛ேಶࡶࡾࡼࡿࡸ࠿ఱ࡛ࣉ࣮
ฟࢆぢព࡜ே࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡁዲ
ᾋࡀ࢔ࢹ࢖࢔࠸ࡋ᪂ࡶศ⮬㝿ᐇࠊ࡛࡜ࡇ࠺ྜࡋ
ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࢇ࡝ࢇ࡝ࡀほ್౯ࡢศ⮬ࠊࡧ࠿
ཧ࡟ᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠖࠕࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆ
  ࠖࠋ࠺ᛮࡃࡋᎰࡶ࡚࡜ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ຍ
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໬ኚࡢ⏕Ꮫࡓࢀࡽぢ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵ⩦₇ᆺỴゎ㢟ㄢ
 ࡟ࡾࢃ࠾ .㸳
 
ࡿࡁ࡛౯ホ࡛ᴗᤵ⩦₇ࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡵ࡜ࡲࢆ㢟ㄢ࡜Ⅼ
ືࠊࡣ࡛㝵ẁࡿฟ࡟ࠖ ࡁṌࡕࡲࠕࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ
ࢆఱࠊࡋ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡶẼࡿࡸࠊࡃࡋஈࡣࡅ࡙ᶵ
ᵝࡍࡈ㐣ࢆ㛫᫬ࡎࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝
ࡀࢺࢵ࣑ࢥࡢ࡬ᴗᤵ࡟ࠎᚎࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼ఛࡀᏊ
఍ฟࡢ࡜ࠖேࡢࡕࡲࠕࡢࡑࠊࡁ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡲᙉ
࠸࡚ࡋࢆࡁാ࡞せ㔜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࠸
ࠊࡣ࡛᱌ࡢึᙜࡢࡕࡓ⏕Ꮫ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ
ࡗ࡞࡟᱌໬ᛶάࡢࡾࡓࡁࡾ࠶࡞࠺ࡑ࠼⪃ࡀࡶㄡ
ࣗࣅࢱࣥ࢖୺ᗑၟࡢ⾤ᗑၟ⏕ᗣᮾࠕࠊࡀࡓ࠸࡚
ලࡀ᱌໬ᛶάࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ ࠊ࡟ᶵዎࢆ࣮ࠖ
ࠊࡀ่⃭ࡢࡕࡓேࡢእࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲ࡜ࡲࡋ໬య
ᤵᐊᩍࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔせ㔜࡚࠸࠾࡟ࡅ࡙ᶵື
ࡇࡢᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࡿࡅ࠾࡟ᴗ
Ⅼࡢࡇࡶ⩏ពࡢᴗᤵࡢᆺỴゎ㢟ㄢࠋࡿ࠼࠸ࡀ࡜
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿ࠶࡟
ࢢࠕࡿࡅ࠾࡟࡝࡞ࠖウ᳨ࡢ᱌໬ᛶάࡢࡕࡲࠕ
್౯ࡢ㏻ඹ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛ࠖࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝ
ᵝከࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫ࡞㞴ᅔࡀࡢࡍฟぢࢆほ
ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡵ࡜ࡲࢆぢព࡞
ࡶࡽ࠿ぢព࣭᝿ឤࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ࡜⾲Ⓨࡢෆᴗᤵ
ࡢࡽ࠿ሙ⌧ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼ఛ
್౯ࡢࡘ㸯ࢆぢពࡢࠖேࡢࡕࡲࠕࡾࡲࡘࠊ᝿Ⓨ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠸࡚ࡁ࡛Ỵゎࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡜ほ
ࠖࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸ࣒࣮ࢳࠕࡣⰍ≉ࡢᴗᤵ⩦₇ࡢࡇ
࡟ࢀࡇࠊࡀࡔ࡜ࡇࡓࡗ࡜ࢆᙧࡢ⩦₇ྠඹ࠺࠸࡜
ࠊࡘࡘࡋ࠿άࢆ㛛ᑓࡢࢀࡒࢀࡑࡀဨᩍྛ࡚ࡗࡼ
ࡑࢆ࡝࡞ࢺࢡࢱࣥࢥ㒊እࠊႠ㐠ᴗᤵࠊ⏬௻య඲
ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠿ືࢆ⩦₇ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᢸศࢀࡒࢀ
ゎ㢟ㄢ࡟≉ࠊࡶᚋ௒ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋ࡟᫆ᐜࢆ࡜
⪃࡜࠿ἲ᪉࡞ຠ᭷ࠊࡾ࠶࡛せᚲࡣ࡛ᴗᤵࡢᆺỴ
 ࠋࡿ࠼
ᆺỴゎ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒
࠿࡞⬟ྍ⥆ᣢ࡟ࡶ࡜࡜ᦠ㐃ࡢ࡜ᇦᆅࠊࡣᴗᤵࡢ
ࣇࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡛ࡕࡓ
⤯ࡀẸఫࠊဨᩍࠊ⏕Ꮫࠊ࡟ᇦᆅࡿ࡞࡜ࢻ࣮ࣝ࢕
࡛ࡁ࡭ࡿࡅタࢆⅬᣐࡢືάࡿ࠸࡚ࡋࡾධฟࡎ࠼
 ࠋ࠺ࢁ࠶
ࡀ㢟ၥࡢ౯ホ⦼ᡂ࡚ࡋ࡜㢟ㄢ࡞せ㔜ࡘ㸯࠺ࡶ
ࠎಶ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࡓࡆ㐙ࡋᡂ࡚ࡋ࡜య඲ࠋࡿ࠶
ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆືάࡢ⏕Ꮫࡢ
໬ศ⣽࡟࠺ࡼ⾲౯ホࡢຊ♏ᇶே఍♫ࠋࡿ࠶࡛㢟
ホ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡓࢀࡉᡂ㐩ᗘ⛬ࡢ࡝ࡀ┠㡯ࡓࢀࡉ
ࡣ࡟࠿࠺࡝࠿ຠ᭷ࡀࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡶἲ᪉ࡿࡍ౯
ࡓࡗ࡜ࢆⅬᚓ㧗࡛ࣥࢩ࣐ࢣ࢜ࣛ࢝ࠋࡿṧࡀၥ␲
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠼ḷࢆḷࡿࡍ஢㨩ࢆேࠊࡽ࠿
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢ࠸
ࡍ౯ホࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍඖ㑏࡟ศ㒊ࢆືάࡢయ඲
඲ࠊ࡛㝵ẁࡢࢀࡒࢀࡑࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ
ࡉ㏙グ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵྛࢆ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟య
ࢀࡋࡶ࠿ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホ࡟࡜ࡶࢆࢀࡑࠊࡏ
ࡲࠊࡣ࡛ᰝㄪື⾜㐟ᅇࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒ࠋ࠸࡞
ࢆఱ࡚ぢࢆఱ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡓ࠸Ṍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࡕ
ࡘ㸯ࡢἲ᪉ࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇࡓࡏࡉ㏙グࢆ࠿ࡓࡌឤ
ࡲࢆ᱌ࠊ࡛ᴗᤵᐊᩍࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛᪉ࡾࡸࡢ
ࡿ࠶࡛ᯝ⤖⤊᭱ࡀ⏕Ꮫࡢࠎಶࠊ࡟㝿ࡃ࠸࡚ࡵ࡜
▱ࢆ࠿ࡓࡋ⊩㈉ࡾࢃ࠿࠿࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟᱌
ࢆఱࡀศ⮬ࠊ࡟࡛ࡲ஢⤊ࡢᴗᤵྛࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ
ࢆ࠿ࡓ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛⊩㈉ࡋຍཧ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ✚⵳ࠊࡏࡉ㏙グ
ࡢ࡝ࠊ࠸౑ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయල
ࡍᑟᣦ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡿࡏࡉ㏙グ࡟࠺ࡼ
࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠋ࠸࡞ࡣ᱌ጁࡔࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ
㛤ᒎࢆᴗᤵࡢᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇࡶᚋ௒ࡣࢀࢃࢀࢃ
ၥࢆᯝᡂࡢࡑ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࠊࡋ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠺
42 ᡂᖹࠕࡢ఍ヰ᠓Ꮫ኱ᓮᒸࠊࡣ㒊୍ࡢ✲◊ᮏ
ࡾࡼ࡟ࠖ 㔠ᡂຓ✲◊ྠඹᏛ⏘ࡿࡅ࠾࡟ᓮᒸ ᗘᖺ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ
 
 ⊩ᩥ⪃ཧ
ᩍ⛬ㄢኈᏛ㸸⏦⟅ ఍㆟ᑂ⫱ᩍኸ୰ ┬Ꮫ⛉㒊 㸧ᩥ㸯
 ᭶21 ᖺ02 ᡂᖹࠊ࡚ࡅྥ࡟⠏ᵓࡢ⫱
ࡳࡽ࠿ᒙᖺⱝ㸸㑻ḟㄔ⩚୹ࠊ⿱⏣ୖࠊḟᘓ⏣㱟㸧㸰
࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢࡕࡓ⏕Ꮫ㸦ຊ㨩ࡢᆅ⾤ᕷᚰ୰ᓮᒸࡿ
ࠊ㻞㻝ࠊ✲◊໬ᛶάᇦᆅࠊ㸧࡚ࡋ࡜ࡾ࠿᥃ᡭࢆࢡ࣮
 㸧3102㸦91-01
ᗣ㸦ࣥ ࣙࢪࣅ໬ᛶάᆅ⾤ᕷᚰ୰ᕷᓮᒸ㸸ᕷᓮᒸ㸧㸱
 㸧1102㸦㸧༊ᆅ㎶࿘ᓮᒸᮾ࣭⏕
 
 ᅗస⩚୹ࡾࡼࠖࢱ࣮ࢹᅗᆅ㝔⌮ᆅᅵᅜࠕ 㸯ᅗͤ
࣭Ꮠㄗ࡞࠿ࡽ᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ぢពࠊ᝿ឤࡢࡕࡓ⏕Ꮫͤ
ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆṇಟࡢᖸⱝࠊ➼୍⤫ࡢయ ᩥࠊṇಟࡢᏐ⬺
 ࠋࡓ
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
